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Aquest estudi forma part del conjunt de documents sectorials que han servir de material tècnic de base per a la redacció 
del Pla de l'energia. canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020 (PECO) i de la Diagnosi energètica de 
Barcelona. Tots aquests documents i els seus annexos, així com el propi PECO. es poden trobar al web d'Energia i Qualitat 
ambiental de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona. http://w11 O.bcn.caVportaVsite/MediAmbient. 
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L'objectiu principal de l'escenari pessimista és 
realitzar una comparativa a l'any 2020 per a 
cadascun dels escenaris de generació de residus 
estudiats (Alt. Mitjà i Baix). quantificant les 
diferències que comporten l'aplicació de les 
actuacions definides quant a consum/generació 
d'energia i en emissions. 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
Es destaca que només es considera l'entrada en 
servei d'una nova instaHació. l'Ecoparc 4. 
actualment en fase final de construcció; major 
quantitat de la fracció RESTA aniria directament a 
disposició finalista; al no considerar-se noves 
instaHacions el tractament finalista majoritari 
seria el dipòsit controlat (DC) en aquest escenari 
seria necessari ampliar capacitats d'algunes 
instaHacions i particularment hi hauria major 
necessitat de dipòsit controlat. 
[8] 
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Font: elaboració pròpia a partir del dossier de l’EMSHTR 
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energètica d’aquest rebuig 
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ARC: Agència de Residus de Catalunya. 
CDR: Combustible Derivat dels Residus. 
CSR: Combustible Secundari dels Residus. 
EMSHTR: Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus. 
ERE: Envàs o residu d'envàs. 
DC: Dipòsit Controlat. 
FORM: Fracció orgànica de Residus Municipals. 
GEH: Grau Efecte Hivernacle. 
MOR: Matèria Orgànica Residual. 
P/C: Paper I Cartró. 
PMGRM: Programa Metropolità de Gestió de 
Residus Municipals. 
PROGREMIC: Programa de Gestió de Residus 
Municipals a Catalunya. 
PST: Partícules Sòlides Totals. 
PVE: Planta de Valorització Energètica. 
RAEE: Residus d'Aparells Elèctrics i 
Electrònics. 
RESTA: Fracció residual dels Residus 
Municipals un cop efectuades les Recollides 
Selectives. 
RM: Residu Municipal. 
RS: Recollida Selectiva. 
RVOL: Residus municipal Voluminós. 
RV: Residu Vegetal. 
TMB: Tractament Mecànic Biològic. 
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